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nearby  spaces 
By
 Gilbert Chan 
SJSU may be 
faced  with the loss 
of 
3,000 to 5,000 parking spaces if the 
city




 the campus 
community.  
If the 








 by Fourth, 17th,
 
Julian 
and  Williams streets, 
ac-
cording to Robbie










 face a 
loss of about 3,500 
to 4,000 parking 










 from the two dirt 
Ampco lots at the 
west end of 
campus. 
The two may be 
closed  next fall if 
negotiations by the San
 Jose 
Redevelopment
 Agency and a 





Hormel,  chairman of the San 
Jose parking advisory 
committee, 
said it is a "very 
strong possibility" 
the city would approve
 a parking 
ban in the 
community.  
He said a 
majority of the council
 
members  favor such 




have  indicated a 
parking ban on portions 
of
 12th and 
13th streets would push
 the cars to 
adjacent streets. Therefore, they 
would 




to alleviate the 
parking congestion
 on all streets. 
Campus community 
residents 
have criticized the 
university  for its 
inaction on finding parking 
solutions
 
and it appears the city 
has in-






















































































































































arguing or heated discussion before 
Price walked out. As Price began to 
leave, Ferguson, who was chairing 
the meeting, asked him if he knew 
quorum would be lost if he left. Price 
responded that he did, and left. 




 were not 
present. Wade called the meeting 
with
 the members' approval. 
Scott Hartman grits his teeth in an 
effort  
to 
win  the gurning 
contest. 
"By leaving,
 I am demanding 
that on the behalf of students she be 
there next 
time,"  Price said. "Next 
time she'll just have to be there so I 
can't walk out and close the 
meeting." 
He said he was trying to address
 
the fact that 
the role of the com-
mittee is 
misunderstood.
 Price said 
the committee,
 and not council, is 
setting funding policies. 
The 
committee  ideally Should 
just
 review requests for allocations 
and make cuts before they 
are  
presented to council,
 Price said. 
Rewrite needed 
"The whole act needs rewriting," 
he said in reference to Act
 21, which 
established the 
committee.  "It is a 
subcommittee
 of council's finance 
committee 
but there can be a 
quorum without council's repre-
sentative being present." 
He said 




 to convene the
 finance 
committee 





























 proposals until the
 univer-
sity makes its 
own  proposals to the 
city council Nov. 18. 
Bill Plate, 
chairman  of the com-
mittee and a 
supporter of parking 
restrictions 
on 12th and 13th 
streets,  
told the
 committee the city may
 
decide to ban parking 
throughout the 







members  of the 
committee  
to 
other groups seeking 
solutions to 






Corsiglia said of the university's 
Parking Advisory Committee meet-
ing Monday afternoon: "I left the 
meeting with the feeling that the uni-
versity wasn't concerned with out-
side groups. They 
didn't seem like 





 decided to seek 
cooperation between the university, 
city and themselves, but also 
decided to stay separate in their
 
actions "or risk being 
drowned
 in 
the other groups." 
The committee was 
very disap-
pointed that student and administra-
tion involvement has been limited in 
cooperating
 
with  their  
committee. 
There were nine people present 
at the meeting, all community resi-
dents, and no one representing the 
administration or students. 
encourage 
SJSU  to take action. 
Bill 
Plate,  president 
of the 
Naglee  Park 
Homeowner's  
Association,





developing  a shuttle bus system. 
Lou assumed 
"We don't feel the 
neighborhood  
should  be used as a 
parking lot for 
the university," 
he has said. 
The university,
 according to Col. 
Mark Gale, chairman




Department,  should 
assume













 to accept the pos-
sible 
city restriction on parking and 
agreed







 begin until next 
fall.  He said it 
would  take the city six 
months to 
initiate  any plan. 
He added
 the city council
 is likely 
to postpone action
 on the proposed 
parking
 ban on portions
 of 12th and 
13th  streets and review a campus -
wide restriction later in the year. 
The 12th and 13th 
street parking 
ban was proposed by the Naglee 
Park Homeowner's association and 















3,000  to 5,000 parking 
spaces will be lost. 
He 




 of A.S. 
allocating
















 lot, at Alma
 and 





 cost for 
shuttle service, 
with  six -minute 
in-
tervals from 





until  3 p.m., is 
$42,000,  
according
 to a report





 the major 
question  con-
cerning the shuttle 
system
 is the ac-
tual cost involved and




university  should 
assume 
there are 
limited  funds 
available 
to














 of a new 
parking garage,
 as a solution
 to the 
parking problem. 
Stanley Burnham,
 dean of the 
School of 
Applied  Sciences 
and  Arts 
and 
a member of the 
city parking 
advisory 
committee,  said 
SJSU 






He said the 
CSIJC  Board of Trus-











The Spartan Daily has learned 
that A.S. President James Ferguson 
will 
recommend  either Scott 
Soper 
or 
Jonathan  Fil for attorney general 
at today's council meeting. 
They 
were  the choices of the ad 
hoc committee formed to help find 














SJSU President John Bunzel 
will 
deliver a free public lecture on the 
presidential candidates and their 
campaigns at 12:30 p.m. today in the 
Concert Hall on Seventh Street. 
A question and answer session 




Presidential  Election: 
What of It?" 
Following the 
speech,  Bunzel will 
hold an open door session
 in his 
office, Tower Hall 206, from 
2:30  to 
4:30  p.m. 
Students will 
be
 able to speak 
"off-the-record" 
with Bunzel. 
Bunzel's  address comes at the in-
vitation




















torted,  SJSU 
students  posed 
before a 
photographer  




Union  and 
displayed
 

























 of a 
mirror  
provided






























































 a long 
time,"  she 
said. "It 






















































gurning  means. 
"A true 
gurnor 










People  like 
winner  Roger 
Grant 
used 
his  hands 
to















put  an 
orange































ments  were 
favorable,
 they 











































 up the 
campus'  
average  















 winner of the contest will be 
given a $5 gift certificate from a 
local
 record shop. 
In 1972, Bunzel gave a similar 
talk on the Nixon -McGovern  presi-
dential race. He has done political 
commentary on television and again 
will be commenting election eve on 
the Ford -Carter race on KQED, 
Channel 9. 
Bunzel has 
a Ph.D. in political 
science from the University of Cali
-
forms at Berkeley and served as 
chairman of the Political Science 
Department at San 
Francisco State 




























































































Mostly clear, lows in the
 mid -40s 
with highs in the mid to 
upper 70s. 
Winds will be light and variable, 
except Northerly winds 
from  5 to 15 
miles per hour 
during the after-
noons. Light to moderate
 smog.  
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More to the point, a citizen who 
does not vote helps to elect one of the 
presidential candidates, since every 
vote not cast for one candidate 




I also disagree vehemently with 
the statement that the country would 
have lost if it had selected either 
Nixon or McGovern. 
While 
I agree with 
Worley's  
opinion




 it is my 
opinion  that 
McGovern
 would have 
provided a 
great and positive
 difference to the 
Nixon/Ford years. 
The Vietnam war would hav. 
ended honorably with amnesty 
ti 
those who resisted it (instead thi 
wounds of the 
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 a new 
emphasis
 to the 
protection















Perhaps I am an 
idealist to 
believe the latter, but I challenge 
those who would compare
 a Ni-
xon/Ford administration
 with a Mc-
Govern one,
 since the voters and 
non -voters 
didn't  give it the op-
portunity. 
The fools in the 
upcoming elec-
tion 
are those who 
believe
 that they 
are not 
affected  by its 
outcome
 or 
are not responsible 
for its outcome 
simply 
because
 they do not vote.
 
If you don't 
vote,  don't complain. 
Only those 
who  have the 
courage  to 
vote have the right










We are writing in reply to John 
Magnano's letter in the Oct. 20 
Spartan Daily with regard to Gallo 
advertisements. 
We feel that it is the right of Gallo 
Winery or any other company to 
purchase advertising  space in the 
Daily. To do otherwise would be 
censorship.
 




expression of ideas from both 
sides 
rather
 than require silence. As 
educated individuals, we would like 
to think none of us are afraid to be 






































 comedians are 
the only people
 
in the world 
able to 
embellish  us 
with truth 





  almost 
futile   
to 
think  some 
former  class 
clown, 
who 
happens  to 
possess  a 
























 it's at. 
They merely























































































pied with being 
re-elected to give a 
damn. 
But comedians, they get us back 
down 
on the pavement. They tell us 
what's  really going 











Johnny  taking us 
through 
the daily 
newspaper  with 
his 
nightly 
monologue  how 








 a Milhous? 
Kevin 
Dwyer is a 







presidential.  Or, 
better
 yet, that, Jimmy
 Carter's 
teeth 
are  actually 
dentures  tran-
splanted from a 
cadavver,  who 
while living, was a 
door-to-door  
salesman




 only do comedians speak 
truth through
 a masquerade 
of 
laughter, but they also 
help smooth 
out such 
long-standing  social 




 not to wear),
 vice, 
girls, love, good books, 
bad breath, 
body odor, 
and  sex with an 
honesty 
and a 









comedians fill a social void. They
 
strip the 
paint  away from all the 
hubbub and 
gobblegook
 of day to day 
living in order to get 
to
 the heart of 
the 
issues.  
No politician worth his salt would 
dare examine an issue with the same 
clarity and in-depthness that a 
comedian does. It would
 be sheer 
suicide. 
Imagine if the 
Supreme
 Court 
Justices had examined obscenity the 
same 
way  Lenny Bruce
 once did. 
Why, there'd probably be 
half a 
peace sign and a picture of Linda 
Lovelace on every American 
mantel. 
Comedians  are 



































to hit the 
hay  early, 
resulting
 in a 
























By Forrest Miller 
David Runyon, 
in
 his quest to be 
elected to the San Jose 
city  council, 
has overstepped  the boundary 
in 
seeking votes on a religious basis. 
It is the 
responsibility  and obliga-
tion for a political 
canamate
 to seek 
out and capture 
votes from the 
public. He must 
pursue  these votes 
as 
vigorously  as he can to 
prevent  
his 
opponent from being elected. 
But Runyon has
 violated the 
basic constitutional
 philosophies of 
the founding
 fathers by 
wedding 
politics  and religion. 
Traditionally, 




Runyon, in a 
letter to members
 of 
the Christian clergy 
and churches, 
has  implied that 
he is the only 
Christian
 running for the 
council  
position.
 He further 
implies
 that he 
would be the
 only Christian person 
in 
the government,
 should he be 
elected. 
The letter states, "If you
 want to 
see 
Christian
 people in government,
 
if you want to see people in 
govern-
ment for 
whom  morality is a way of 
life," vote for Runyon. 
The purpose of the letter was to 
ask for members of the church to 
send $12 for his campaign. 
Many church members ( 
whether  
they be Christians, 























































 Miller is a 




church member could feel 
obligated, for religion's sake, to vote 
for 
Runyon.  
The letter goes on in a continued 
effort to involve those of the
 
Christian faith, 
saying  "if every 
brother and
 sister in the congrega-
tions 
is
 committed to a fundamental
 
change in 
the nature of 
govern-






in government? By playing
 
on this, Runyon 
again  places the 
burden
 on those of the
 Christian 
faith and 





On the other side 





in his letter can 
be
 a 
"turn  off" to those 
that shy away 
from  voting for 
someone whose 
actions 
in office could be 


























was sent to 
San Jose 
realtors  





























Collins  is 
Presbyterian
 and is 
a trustee of 
his 
church. 
It is one 
thing to 




































thing  to do 





























































 my living room 
last night 
and surveyed 
my absentee ballot 
with a slight 
tingle  of excitement. 
There is a strange 
sensation  one 
feels, knowing that one 
has his ballot 
already in hand, ready to be marked 
and mailed 
well
 over a week before 
most  other voters get the 
chance  to 
cast theirs. 
Added to this 
feeling is another, 
which comes from the fact that this 
is the first presidential 




at my ballot, I 
fully  
realized just how 
much I had looked 
forward to this moment. 
It dates back to 
1968,  when I was 
assisting my. mother 
in Eugene 
McCarthy's 
unsuccessful  effort to 
win that year's 
California primary. 
It
 was a neck and




Kennedy  and, although
 I was 
only an 
eighth  grader, I 
desperately  
wanted to vote. 
Four years 




 on doors 
and 
dialed 
telephones  for 
George 
McGovern, 
again  foiled by my 
age 
and not 







 win, only 
to feel 
truly bitter in 
November 
when
 I sat 
at 
home,  powerless
 and unable 
to 
individually 
thwart  Richard 
Nixon's  
landslide. 






was,  I 
didn't know who to vote for. 
Alas,  the young 

















 notion of  
punching 
the 



































































 control of my 





 should I 
write in 
McCarthy,  my first






 be worth 
anything.  It would 
be as if 
I hadn't 
voted  at 
all.  
I have never 
had  that feeling 
before.





my father when she 
insisted  on writing
 in McCarthy 
on 
the November 






although  I knew he 
had the same
 chance, according to 
one friend, 
"as  a snowball in hell." 






gives  me 
the same im-




was bothering me, though, 
was  my deep
 feeling for Gerald Ford 
 a 
feeling  of repulsion. 
I had sat before the television set 
last 
Friday evening and witnessed 
the finale 



















































































































































He defended his efforts to delay 
federal 
standards for automobile 
emissions, which were 
supposed
 to 
have started this year, but is now 
delayed well into the next decade. 
I sat and watched Ford defend his 
economic policies, trying to con-
vince me things were actually 
getting better. Sure, unemployment 
is up, inflation is rising, prices are 
skyrocketing and the recession is 
digging deeper into our wallets, but 
Ford firmly believes things are 
getting better. 







 above all else, I 
really want him to lose  I want him 
back in Grand Rapids and out of the 
White House, where he can only hurt 
himself and not
 anyone else. 
The feeling 
engulfed  me as I 
stared at my ballot. 
Just above that blank box on the 
presidential card, the 
last
 noted of 
seven executive
 tickets, was Jimmy 
Carter and 
Walter  Mondale. 
I put my 
pencil  down on the cirri.. 
opposite their box
 and waited to 
see  
if my arm 
would jerk 
back











By John C. Hayes 
A consumer 
agency  this 
week  moved 
one step 
closer to 
regulation  of 
cable television
 and public 
disclosure of 
its activities. 




mously to request the 
Board  of Supervisors 
subpoena Gill Industries 
President Allan T. Gilli-
land 
if he does not respond 
by Nov. 8 to questions con-














visors vote to approve
 the 
subpoena it will mean the 
county is willing to 
regulate cable and set 
stan-
dards for
 the service. 
If not, cable television in 
Santa Clara County will 
continue to operate more or 
less independently, subject 
only to minimum stan-






In an Oct. 19 meeting a 
subcommittee of the 
consumer commission 
voted to ask
 for the sub-
poena after
 Gilliland re-
fused requests to appear 
before the commission. 
In that meeting the sub-
committee heard three 
hours of sworn testimony 
by representatives for the 
CMC outlining what they 
called a deterioration of 
service and 
harassment of 
senior citizens requesting 
discounts
 for cable tele-
vision 
service.  
The CMC is a non-profit 
corporation
 set up in June, 
1975 to operate public ac-
cess channel 
2B.  On Aug. 15 
it was declared bankrupt 
and closed by its treasurer, 









the CMC and 





























































seniors  go 
to the 
















things  and 
has sent
 a 








yesterday  he 
would be 
willing
 to talk to 
the 
commission  
and  has in-
vited 
them to his 
office  but 









The  7-11 store at the 
corner of
 11th and San 
Carlos streets 




















closed  down by 
acting 
store  manager 
Jerry Timothy.
 





sent  clerk Steve 
Ellswick to 
the hospital 
with two missing teeth
 and 
minor head injuries. 
The Southland cor-
poration  has gone to court 
to 
remove owner Maurice 
Dale Hayes
 from the 
premises.
 
The sheriff's office has 
posted an 
eviction  notice, 
and following













 paid at San 
Jose California.
 Member of Cali-
fornia Newspaper Publishers Asso-




daily  by 
San 
Jose State 
Uniwesity,  except 
Saturday and 
Sunday, duhng the
 college year The 
opinions expressed 
herein  are not 
necessarily
 those of the Asscoated 
Students,





Department  of 































notification  period 
ownership of the store will 
revert to the parent  cor-
poration providing that 
Hayes does not acquire a 
court order to stop it. 
Notice of intent to 
engage in off -site sale of 
beer and wine has also 
been 
posted. Until proper 
licensing  transfer and a 
suitable franchise operator 
can be found the 
Southland  
Corp. will manage the 








len from a 
room  on the 
sixth 
floor  of West Hall 
ear-
ly Sunday morning, result-
ing in a foot chase
 to suc-
cessfully catch the 
suspect.  
According to University 
Police, students
 tracked 
down the suspect in an 
empty lot near 
San  Antonio 
street after he smashed
 a 
window on the second floor 
of Allen Hall while attempt-
ing another 
burglary. 







charged  with first -de-
gree





 booked into Santa 
Clara County Jail
 Sunday 




 dropped by 
the suspect during the 
chase,
 was recovered and 


























   
49.95 
5
-piece  dinette 




 or swag 
lamps   
12.95 
Divan  Et Chair   
139.95  
Studio couch   
89.95 
Three-room
 group   
399.00 
All -wood patio furniture   
29.95 up 








































mission, he said, 
does  not 
make the 
regulations or 
interpret them and 
is not a 
"proper forum" for 
discus-






of service have 
been 
"pre-empted"








counts he said, "They'll 
fool around and there won't 
be any senior citizen's dis-
counts."  
Part of the 
issue  seems 
to center 
around  county 







presents  Claude 
Atkins speaking on 
"Switching Power Sup-
plies," at 12:30 p.m. today 
in E. 329. 
   
M.E.C.H.A is spon-
soring a canned food and 
clothing drive for survivors 
of the La Paz disaster from 
noon to 5 p.m. today at the 
SJSU barbecue pit. 
   
Tom Gates, an authority 
on UFO's and director of 
the space science center at 
Foothill College, will speak 
about UFO's at noon today
 
at the SJSU Aeronautics 
Department,
 San Jose 
Municipal
 Airport. 
   
The Russian Club will 
meet at 6:30 
tonight  in ED 







Party  presidential 





the Camera One 
theatre 
and view the film 
"Solaris," a Russian film 
with English subtitles. 
   
The Christian Science 
Organization meets at 3:30 
p.m. today in the student 
chapel.
 
   
"Dream Exploration," 
a discussion group spon-
sored by the Peer Drop-in 
Center, will hold its first 




   
The Stars of State 
Amateur Night will be held 
at 7:30 p.m. tomorrow in 
the S.U. Loma Prieta 
Room. 
   
"Saigon:
 April 1976," a 
documentary film on the 













charged with petty theft 
Thursday 
afternoon,  in 
connection with property 









 the suspects as 
Scottie Hicks, 18; Linda 
Miles, 18; Sherry Blanks, 
18; all of East
 Palo Alto, 
and Alfred Madison, 24, of 
San 
Jose.  
University Police said 
two males and two females 
were spotted 
by students 
combing the locker room 
area "looking suspicious." 
One student notified the 
and nabbed the two female 
suspects in a corridor 
outside the locker 
room.  
After 
questioning  by 
police, the 
two  admitted 






minutes  later 




































































































representatives  to 
provide  support
 services 












































































aboonunNY  PA* 
...roley.
 
population one year after 
the war, 
will  be shown at 8 
p.m. tomorrow 
in






   
"The Day of the Dead" 
will 
be the theme of the 
performance by Los 
Lupenos De San Jose at 2 
p.m.




is $1.50 general and
 
75 cents for 
students  and 
children. 
   
The SJSU Ski Club 
will 
have a halloween party 
at
 9 
p.m.  Saturday 
at
 Briner 
Hall, 272 E. Campbell
 Av. 
Cost is 
$2 members and 
$2.50 for non-members. 
   
The Home
 Economics 
Club is sponsoring 
an
 
historical tour of San Jose, 
from 3 
p.m.  to 5 p.m. 
Friday. The 
tour will begin 
at the San Jose 
Chamber of 
Commerce. 
   
A halloween





be held at 
7:30  p.m. Friday 
in the 
S.U.Ballroom  

























see  the 
whi 










 followed by 
games and 
dances,
 at 6:30 








meets at 8 p.m. tomorrow 
in the S.U. Guadelupe 
Room.  
   
Students who wish to 
learn more about the 
Democratic
 campaign '76, 
especially
 the Carter 
Mondale 
ticket,
 can pick 
up free 
election  in-
formation at the 
campaign  
table at the 
Student Union. 
   
Ford for president 
supporters will answer 
questions on issues from 
9:30 a.m. to 9 p.m. today at 
a booth set up in the
 
Westgate























want  to 
see a 
world
 in which 
no human 
being exploits another, 
according to Peter 
Camejo,  








a crowd of 
almost 150 people in the 
S.U.
 Ballroom, Camejo 
talked about how the 
country
 is run to favor the 
rich. 
"The government paid 
people $15.5 billion not to 
farm," Camejo said. "I 
feel like 
writing  to Ford 
and saying 'I won't farm. I 
promise I never will. Do 
I 
get any of 
that  money?'" 
"The only reason
 you're 
hired by someone is 
because you 
will produce 
more profit than you are 
paid." 
Poverty defined 














person doesn't have $1.15 a 
day to 
live on. I'd like to see 
Congressmen
 live on $1.15  
a day for a month and see 
what they're doing to 26 
million people," he said. 
Camejo talked about 
how the major parties are 








didn't vote in the 
primary elections. 
Polls show 
"What the polls show is 
46 per cent of the people 








 they want you
 to vote 
for 
Ford, they tell 
you  not 
to vote 
for Carter. 







 vote for 
Ford.  
The system
 is rigged. It's 
set up so 
you  hear no other 
point of 




democracy into this 
country," he said. "I 
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OR 8 P.M. 
13 











North  1st Street 
October  27,
 1976, 






By Diana Teasland 
Synthetic 
cobwebs 
placed snugly into 
corners, 
plastic 
coathangers  hung 
discreetly on a 
wall. It 
would  seem to take the 
seluthing 
minds of 
Sherlock  Holmes 
and 
Ellery
 Queen to find these
 
and other the
 art projects 
that 
are hidden in the 
Student Union this 
semester.  
As a class project in the 
Beginning 
Scuplture  class 
instructor 
Don  Potts told 
his students to 
sneak 
something into the Student 
Union.  




 want something in 
there,"




"The student Union 




proximately 20 projects are 
hidden outside and inside 
the union. 
He added some of the 
projects are 
very creative 
and well constructed. 
One student built an 
authentic looking
 nuclear 
alarm system devise and 




Last week it was 
removed. 
"There was also a light 
bulb that when you turned 
on the switch water came 
out of it," Potts said. 
There was one student 
who put a false eye in 
a 
wall in one of the women's 
rest rooms. 
One art student con-





multi -cultural p6nefit 
program 
featuring  Joan 
Baez will be 
held Sunday 
Oct.  31 at the San
 Jose 
Center  for the 
Performing  
Arts  at 7:30 p.m. 
Admission is $10 
for 










Carol Lomanto checks out 
the phoney nuclear 
safety 
device  constructed by 
sculpture  students as 






























grounds  that 
don't
 work but 
are there






 a no 
smoking










inside. But it was spotted 









 is a 
black book
 that has 
blank 
pages in 
it.  It was 












































one  of the 
Student
 
Union  doors next to 
the "no 
dogs 














music and the 
light, personable humor of 
John Hartford flowed 
amidst the hooting 
and hol-
lering of the 
audience  Sun-




































giving an Old acquaintance 
"the golden globe award" 
for possessing all the 
worldliness a woman would 




laughs  from 
the not -so embarrassed 
audience.  
Hartford uses his fiddle 






 (almost) with 
that type of music during 









A Nov. 15 deadline
 has 
been 
announced  for student 
contributions
 into the 







-in -Chief Joe Trippi. 
The magazine
 is expected 
to go on 
sale  by the 
beginning  of spring  
semester. 
Trippi said
 they intend 
to 






New  College in 
hopes
 of getting a wider
 
variety of submissions." 
Beginning next
 week, a 
table will be 
set  up outside 
the
 Student Union to sell 
old copies of the magazine 
dating 
back to 1948, its first 
year of publication. 
These  
back issues will sell 
for  25 
cents each, Trippi said. 




A.S. has already agreed to 
underwrite the magazine 
for $1,900 to include
 
production costs only and 
must be paid back from 
any profits received, ac-
cording to Trippi. 
"We will also be 
selling  
subscriptions  to the new 
issue for 














































147  Bernard 
(off S. 




















 to see if 
passers-by  









 no humans." 
"It didn't last a 
day," he 
said. 









for  him to 
put 
the sign








































"Two hits and the joint 
turned brown," a 
song
 lyric 
on the wonder herb, hit 







 "a roach 
too







 to lane. So 
true! 
His personal
 brand of 








 He repeats 
a line 
over and over again, 
imitating
 a record warped
 
from 





is the biggest 
plus of 
Hartford's 




















The  New 
Grass 
Revival  lived 
up to 
their 

















































































 at the 
beginning 
of the set was too 
















 as he 
stretched
 
notes  to 
heights
 not ex-
pected,  had 








provided  a 
nice 
change  from the 
traditional 
guitar
 and banjo 
solos. 
"Crooked Smile," an 
original instrumental, 
showed the group's style 
that distinguishes them 
from
 all the other 
bluegrass bands. It escapes 
into a realm somewhere 
between a rockish and 
country tone, with no music 
classification necessary 
here.  
The evening ended with 
Hartford playing an en-
core, and 
then "New 
Grass" joining him and 
















Ledge  Ave. 
Toluca 
Lake,  Ca. 
91602
 
Enclosed Is $   for   









$9.95 each including 
postage  and handling fee 
Name






































































































is part of 
a series for 
Prof.  Patrick 
Meierotto's 
Music  I18-A 
























 only vague 
memories of one or 
two 
songs that almost made it. 
Be Bop Deluxe 
has been 
around a little longer
 than 





"Modern  Music," 
hints 
that perhaps 
with  a little 
more creativity, they 
will 
endure for at least 
another 
six months. 
One of the charac-
teristics 
of
 British rock is 
its domineering guitar 
solos and weak 
vocal  
harmonies.  Deluxe 
adhears to both .of these 
principals
 to the letter. 
Group leader Bill 
Nelson, who composed all 
cuts on the album, provides
 
lead vocals and all guitar 
tracts. His style is com-
parable to Procol Harem or 
Moody Blues but 
without 
the confidence 









more as he seems to 
have trouble keeping up 
with Nelson. 
The instrumental 
sections, which usually 
distinguish 
professional 
from the novices are 
somewhere in between. 
Guitar selections lack 
imagination but are 
carried off skillfully. 
"Honeymoon on Mars" 
and "Down on Terminal 
Street" are lively exam-
ples of this. 
The 
highlight
 and what 
might be the
 saviour of 
Be 
Bop Deluxe is the keyboard 
wizardry of Andrew Clark, 
who keeps a 
steady, 
imaginitive
 base behind 
most 
of the selections. 
The album as a 
whole, is 
good, rowdy 
music to be 
played at parities.
 But for 
the serious 
rock  listener, 
looking 
for something new, 
"Modern  
Music"  has 
nothing 
















 ADULT BOOKS 
We
 have films, photo
 sets, 




























































band of Jerry 
Jeff
 Walker 



















Not  so with 
the Lost 
Gonzo 












 a bit 



















































































 of being the 
main  attraction; hopefully 
the Lost 
Gonzo 




















 us once 
again in 




 seem to get better 
and better 
with each album 









groups  currently in 
the top 
20
 will be 
forgotten
 as 
quickly as the 
royality
 
checks are cashed. 
EWF, 
however,  have 
































































was  just a 
prelude 
to
 the true 
talents  
of 


























Jose,  286-1400, 
Hrs. Daily 11-11,





Mart than a 
Rosé,  our Pink Chablis is 
a captioatiq 
WM 
combining  the delicate fragrance of 
a superior Rai 
ad the crisp 
character  of a fine 
Chablis.
 This wine ism 
of oar 
























 in ii blind 





Los  Angeles:' 
Ione Magar.ne 
Nowernbet  2/ 19/2 pa.ge PI 
More than 
a Rosé. 
PINK CHM IS ol CAL IFORNIA Gaiio 
v,n.y.rds

































































the  act this 
time.















 and a 
simultaneous
 broadcast of 
the show. 
The act was a hodge-
podge of everything  
some new material, some 
adlibs, a little 
of the 
"Laugh -In" characters, 
Ernestine, the telephone 
operator
 and even some 
improvisation when Tom-
lin as Edith Ann offered to 





man from the balcony  
possibly 
planted  there  
asked her 
what  she does at 
the supermarket. 
"Me and Billy Dee like 
to move the food," she said. 
"Then we go over to the TV 




"One time the man said 
I ate a box of animal 
crackers, but that's not 
true. I didn't
 eat one, the 
box was empty when I got 
























makes  them 
real.  
Even the most offensive 
of her characters, a 
gossipy woman who 
crashes a neighbor's 
funeral and announces, 
"Betty Lou, what 
are you 
doing wearing that tacky 
black 
dress  and veil? 
You're
 going to depress 
everybody?"  
is given the 
smooth 





singles bars, the fifties and 
a particularly touching 
segment about a seven-
year -old 






As a television 
actress, 
her act is enhanced









spray showed her going 
through a carwash. 
These  
props are lacking in her 
live show. 
To the people in the 
last 
rows  she no doubt looked 
as 
small as a 
television image 
anyway
 and the grey 
blurry videotape only 
added 




one-liners but she did a 
bunch of them during a 
segment that might have 





funny to think that 






child at a 
supermar-
ket said,
 'Mommy, I want
 




ing,  'Wait till we 
get home.' 
"I hate when
 they sell 
FDS 
and I know it kills 
cockroaches."  
A few aspects of 
Tomlin's personality not
 


















music sorority, will 
present  






The free performance 
will feature pianist 
Rosemarie
 Fosberg 
playing "Mephisto Waltz" 




 Susan Dyer 
will perform "Duo No.
 1 for 
Clarinet and Bassoon" by 
Beethoven. 
Eighteenth  century 
music will be featured in a 
concert by the SJSU String 
Ensemble at 
8:15  p.m. Nov. 
9 in the Concert Hall. 
Margaret Cook,  a music 
major,  will be the featured 
soloist performing "Suite 
in A minor for Flute and 
Strings" by Telemann. 
For more information 
on this free event call the 





















  WHAT 


































 spots was 
evident  in the show. 
She 
responded
 to an 






 she did 
in a 
movie. 
"Well,  I did a 
lot of 
research  










 you don't 
have  
to be one to act
 like one." 
Or, during a sketch on 
the fifties ("the most sex-
ually frustrated 
decade 
ever  ten years of fore-
play"),  she says, "and of 
course nobody
 was GAY in 













 through the 
second  
set to 




Cupertino, so I 
had to settle
 for some of the 
outlying 
areas.
 Here's San 
Jose State,
 here's the Ford
 
plant you'll 





here's  a snapshot 
of a club called the Savoy," 
she 
said




Tomplin has an 
exuberant
 and warm stage 
presence and is 
an ex-
cellent actress besides. She 
works 
best
 in small clubs 
Where she can respond to 
the vibes of the audience 
but 
even  at the locked -in 
format of 
the Flint t ,ter 
she gave the 























feels like one 
has  finished 
10 
bare-knucks 
rounds  with 
Muhammed Ali; like the 














































like the palms 
of
 someone 
at a sold -out Rolling Stones 
concert. In short, pum-
meled. 





child -abuse, is to 
be un-
compromisingly and 
unalterably depressing, its 
many excesses on the 
script can be forgiven. 
The play is an illus-
trated manual 
of things 
you've heard about child 
abuse: that child -abusing 
parents were once abused 
themselves. 
That the 
violence  parents inflict on 
their children is a reflec-
tion of the violence in their 
lives.
 That they are 
ignorant and from 
lower -
income 
families  where the 
father has often





formed before a crowd of 60 
persons by the Independent 
Eye, a husband -and 
wife -







 a Ph.D at 
Stanford, 
seven years of 
college theater,
 20 plays 
and 19 




4 -year -old son Dave 
has been taken 
away  by the 
county.
 She is haunted by 
guilt and 





















































to 9 PM 
695 N. 5th










































































































 Bishop as 
Dessie 
gives  a consistently
 strong 
performance 
and  husband 
Conrad shows
 great ver-
satility as he plays the 





forgiving father and inef-
fectual psychiatrist. 
Needless 
to say, the 
men in the 




 turns all of 
Dessie's







 says, "We tried 
to beat 
some sense into
 you." The 
husband reacts





























 if the 
point of 



























audience's  head 
until  the 
audience  like 
Dessie's  child,  
long
 to have 
the county 





 your choice, free
 with 
any 
ala  carte or dinner
 order. . 







I SO Vok.) 
Mini-

























 MULTIPLE LIGHTING 





BRING  YOUR 
CAMERAWE
 WILL 










































































































TS7li  F. Camino 
/32-1433  
October




















 and allow the 









Stacy Johnson rests 


































Enthusiasts praise its 
emphasis on agility and 
quick thinking. 
However,  
fencing has not caught on 




Johnson  attributes 
this  to 
wrong 
expectations
 on the 
part of the public. 
Too many Errol Flynn 
movies have only shown 
the theatrical side of the 
sport. Swashbuckling has 








what  one sees 
when  two 
people 



















Massiala, who must 
recover











 to loosen the leg 

















 Massiala  (I) avoids 


























































One  of the West's 
oldest
 and strongest 
Group  Discount 
Wholesale  Purchase 
plans,
 
presents  you with 
this  confidential 








This Special Plan Available 
Only
 To Members
 Of Participating Groups 


















 and high volume bring about
 these 
continuing  low prices. 
 NAME -BRAND TIRES. 
 PREMIUM t AND
 











 material, road 


























 Area Concord  Walnut Creek Area 
Oakland
 Richmond Area 
I 700 4th ST 14th







MONUMENT  PLAZA 
5892 
CHRISTIE  AVENUE 
SACRAMENTO CA958I4 
PHONE  19161441 0744 
FRESNO
 CA 93721 
PHONE
 12091442  1620 




 7515  







 DAILY NEW` 
SJSU Students
 and Faculty 













warehouse  as 
identifica-
tion
 which will 



































 by or 


















. see back 
page  
San 
Leandro Hayward Area 




















BROKAW  RD 
SAN 
JOSE









709 STIERLIN ROAD 
MOUNTAIN VIEW CA 94040 
PHONE 
14151 968 6100 
* 

















 BENEFITS of our steel radial: 
 
FULL
 STEEL BELTS - up to 6.4 inches wide - 
PROTECTS  entire 














MILEAGE. Lower heat 
factor
 gives longer tread life. 
 
STYLISH  COMFORT - Soft riding POLYESTER cord 





 EXCLUSIVE WARRANTY - 50,000 







hazard  policies. 
78 
Series"  

















































































































"WIDE  70 SERIES" 
Manufactured by 
Yokohama  
175 / 70HR-12 
185
































































FREE TIRE MOUNT 
NG 
Radials 
40.000  Mlle 
Tread  Wear 
Policy 
The new concept in radial tire design. 2 ply 
polyester cord 
body. 2 fiberglass belts deliver 
long mileage with a soft 
ride. Tubeless,
 whitewall. Nationwide lifetime 



















































46 98 3.30 
LR78-15
 69.60 48 69 
3.48 










Tread Wear Policy 
A strong, long lasting, quality tire. Smooth riding 
polyester 
cord
 body with full width fiberglass belts for 
long mileage. Tubeless. whitewall. Nationwide lifetime 
workmanship -material, road hazard policies 
Ft I 
A78-13
 33.85  22.68 
1.77 
B78-13 







































































Mlle Tread Wear Policy 
*FREE  TIRE 
MOUNTING  
An economy
 tire without that annoying "morning
 
thump.- Four full plies of smooth riding polyester 
cord. 
Tubeless, whitewall. Nationwide lifetime workmanship -
material, road 



























































































24 58 1.81 
25 58 2.45 





30 77 3.14 
*FREE TIRE 
MOUNTING  





Tubeless  blackwall or whitewall 
Nationwide lifetime
 






































Add $2.00 for whitewalls.
 












INSERT AS YOUR WAREHOUSE
 PASS 
 
For your convenience. TS' will pay shipping 



























 tor rugged 
heavy duly. on 
or




S rib flimsy treed











































































8 55 50 




























































































































































































































3 24 3 35 
3 46 3 62 
397 4 20 
4 45 4 70 
4 74 4 
95 
4 28 4 48 
4 












3 86,4 35 
4 50 5 23 
2 90 
3 32 



























7 29/8 29 
1000-20 
12 174 85 
129 42 159 92 9 08 
10
 14 
10 00-22 12 185 
82 136 60 169 05 
997 11 09 
Contact nearest 
warehouse  for availability
 of traction and large 
truck sizes 


































6 65 50 
11-15 
TRACTION  
4 66 95 
11-15
 
TRACTION  6 69 95 
'White wall 
design  

























If your non 
member
 Mends
 want 10 Know it 
their 
group  can 
quality  in the TSI program 
contact
 the nearest Tire 
Systems




Our to changing 
manufacturers
 costs T SI s prices are subiect to change wi,hout notice 
2 
Convenient
























 Wheel SEt"'"" In, 
709





























 Exceeds S I Id 
A specs 
by 
200% due to 
quality 





































103  96 
65 
95 











70 asch Wheel locks IIIIIcGard 
type)  S9 95 
 Nag wheels carry





KEYSTONE  premium I quality 





















The Big Daddy to the
 70 Series with the same bold 
Rinsed White Lrillrs 
Widths  lo 10 Ms.performnce 
in style
 and traction Nationwide lifetime 
workmanship 






















area  members 
How
 10 place your Mall 
Order  
(1) Send exact description of tire size,  and quantity desired 
(2) Define type of vehicle, year -model -license, odometer reeding 
(3) To figure total cost add FEDERAL 
EXCISE TAX to lire price, then add SALES TAX to this 
amount 
(4) Send check, or signed 
BankAmericard  charge request Including 
card  number and exp,ration 
date 
to: Tire Systems 
Inc , 1701 3rd 
St.,
 
Sacramento,  CA 
95814  
* 








Lifetime servic policy You will never need to buy 













































 policy for cars with big
 engines 
and high drain entree 
24, 24F, 29NF 60 
month  12 volt 29 58 
22F 
60 
month  12 
volt 24 88 
27 
60 month 12 




 volt 31 58 
72, 74 s.do 
terminal 60 month 12 
volt







TIRE SYSTEMS INC RECREATIONAL 
VEHICLE AND BOAT BATTERY - 










volt 41 88 
TIRE SYSTEMS
 INC. HEAVY DUTY - 
42 month servic policy - fits moil 6 and 12 roll 
emericen
 and foreign 
cars  








 12 volt 23 88 
24. 24F.















 month 12 volt 
2658
 
1 36 month 6 
volt 18 58 
19L 













































Precision engineered tor each automobile and 
manufactured to ct 
tolerances  by Monroe Auto 
Equipment Company improved design tor increased 
ukase tire perfornunce
 
I iletime shock absorber servir e 
policy on parts only porches. and lifetime shock 




 at our Service Center 
 EXTRA HEAVY DUTY - 
3/8" 




Set of four 
7.99  Each 
 HEAVY DUTY - 
3/16 - Piston for 





 6.49 Each 
 STANDARD
 DUTY - 
1 
Nylon  exceeds original 















 sagging springs 
heavy loading Of trlier 
towing 






vehicle  height tor big tire 
cMarance etr 
load capacity and 
towing
























STRUTS  - 
Precision
 replacement cartridges
 featuring hevy 
duN 
wheals&
 3 stow waning, and 
antl
 wear nil 
additives 50.000














You can lupe the 
MacPherson  struts described
 above 
epeetiv  Installed by our 
installation
 center with  
pro 
rated  50.000 
toil. 
parl and 
labor servic poll, y 
tot 
the special love 








strut  package 
purchase  you 
can  gel  
complete



















hl-perforrnanc tire Engineered  to,
 
matImum traction with widths to 8 
Bold  Raised 
White Letters Nationwld


















Roc Group Discount anc 
Rim Width




























Radials  4#ii 
FREE TIRE MOUNTlh, 
COMPACT AND IMPORTED 
SIZES 
40.00071 
Mile Treed Wear 
Policy 
2 ply rayon Cord body 4 rayon 
cord belts giving 6 pliits 
under the tread Tubeless 
biscitat11
 Mnufaclured  by 
one of the 
worlds largest
 









































 28 86 1.95 
1755R-14  48 
































 ALL PRICES CASH AND CARRY 
Grew 
Discount  Pr.c 


































TIRE  SYSTEMS 
INC 




MICHELIN  X 
radials  
Backed by over 25 years 
of experience. MICH-
ELIN's design offers 
puncture 
resistance,  gas 


















,744. F,9211ect  
VIHEfi SYSTEMSIOIC








AMERMAC  TIRE 
TRUING  
 SHOCK












PLUS IM Miming FREE uncial 
to MEMBER PURCHASERS 
 FREE TIRE 
MOUNTING   


















MON  THUR 
8 
00
 - 6 
00 
FRI El 
00 - 7 
00 

















By Randy Frey 
"We didn't have 
enough  
money  to play," was SJSU 




 why his 
Spartans were 
not listed 
among the top 18 finishers 
in the recent Tucker Inter-
collegiate Golf 
Tour-
nament in New Mexico. 
"In fact, we don't have 
enough 
money  to do what 
we 
do,"
 said Vroom. 
What his 
Spartans  have 
done is bring home win 
after win, year after year 
an  esLiblish SJSU as one 
of the perennial power-


































budget  than 




 I have 
ever heard 
of, 
including  our 






vice  president. 
Vroom's  
budget  is a 
mere $2,800,









allocation  Vroom 
has put 
together  a dual meet 
record  of 128 wins, 13 
losses  
and 
five ties since 
1963. 
In the same span he has 
produced 16 All-American 
golfers,  and over 30 of  his 
graduates  are now teach-
ing 
professionals





 know how 
he 
does it," said
 Burns, "all I 
do 
know









































 of his 
players


























Association  member 
and owner of a driving 
range in Los Gatos. 
Fatherly advice 
"He was more than a 
coach to me, he gave 
me
 
advice like a father," said 
Lotz. 
Lotz said Vroom even 
taught him 
how to play 
bridge.
 
"He told me that if I was 
going to play 
on the tour I 
would 
be meeting and asso-
ciating with a lot 
of cul-
tured people,
 so I should 
learn 
to play a cultured 
game," said Lotz. 
"He 

















on the tour plays
 
bridge,"
 said Lotz. 
Gerald 
A.




 north of 
Kansas City. After 
gradu-
aging from Ingalls High 
School  in Atchinson he 
moved to San Jose with his 
parents during WWII. 
Role  changed 
Vroom graduated from 
SJSU 
in 1947 with a B.S. in 








 in his early 
coaching
 days Vroom was 
not 
heavily  involved with 
golf. He served as fresh-
man 
basketball  coach from 
1954-60 and assistant 
varsity basketball coach 
from 1960-62. 
In fact, Vroom 
said  he 
did not become
 interested 
in golf until he became as-
sistant golf 
coach  under 
























































 on the 
team  used 
to
 
help me at first. I learned 
the game
 on the job." 
But now 
Vroom is the 
one who




"Jerry is very re-
spected in his 




the golf swing 
and a 
good
 knowledge of 
the rules," 
said Bud 




 knowledge of 
the swing 
and  rules is so 
great that he 
wrote a book 
in 1973 called "So You Want 
to Be a 
Golfer" The book 
is currently 
















 well as 





Committee,  an 
eight
-member  board re-
sponsible for
 all Division I 
NCAA 
rules. 
"He not only knows 
the 
rules,










 champion, putting 
the 
ball with the 
handle  of his 
putter.
 Vroom reported the 
incident and it cost 
Stadler  
two strokes, 
enabling  SJSU 
to




ament  in second place at 
892 
while  Stadler's USC 
Trojans























added  to 
the list of 








banquet  at 
the 













 serve as a 
pre-
view for 





 and the 
BroncoS in addition
 to 
honoring many local 
athletes who 
participated  
in the 1976 summer games 
in Montreal. 
Stiles and Malley will be 
interviewed by the masters 
of ceremonies, SJSU Sports 
Information
 Director  
Wynn 
Cook
 and KXRX's voice of 
the Spartans, Hal Ramey. 
Among the athletes to 




Curt Rambis; March, John 
Naber;
 April, Mac 

















and first round draft 
choice
 of the Miami
 Dol-




 in the 
East-West Shrine 






scoring  senior 
last season, 
will  be honored 
as








five medals (four gold and 
one 
silver)  in the Montreal 
games 
will be joined by 
Olympic
 discus champion 
and world





























sored first Memorial Golf 
Tournament 
will be 
honored for the month of 
May followed by the 
American record holder in 
the 1500 meters, Cyndy
 
Poor. 
Former San Jose City 
College sprinter, Hampton, 
the winner of a gold and a 





Olympic swimmer John 
Hencken, the winner of two 
gold and one silver medal, 






















































   
and 
even)  












7 7 kr 858 N. 13th St. 
salad  
season. Bokamper will


































and  13 
touchdowns  
will








 2 p.m. 
cross-town
 tilt. Gill
 is also 




colleges  in 
scoring











 title in 
the 




















priced  at 
$15 
may
 be reserved by 
calling 
the 
Chamber  of 
Commerce  
office, 298-7000.









(All flights round trip) 
1976 Winter Flight Schedule 
San


















Angeles -NOW YOrit-tOS Angeles 
101 DEC 17 JAN 03 
17 NOV 15 
102 DEC 17 JAN 10 
24 NOV 15 
103  DEC 23 JAN 03 11 NOV 21 
104 
DEC  23 JAN 10 18 NOV 21 
All flights are on American Air 
lines Boeing 707 Lux. Jetliners. 
N.Y.
 charter flights are operated 














Mon  , Wed., 























knowledge  of the 
rules  








important  of 
all,  Jerry 
has  a knack
 of 
not getting a 
lot of fat in his 




"He is very efficient,
 he 
does a good job of picking 
out the right
 kind of 
golfers," said Finger. 
The right kind of 
golfer,  
according
 to Finger, is not 
someone who was a stand-
out 
golfer in high school 








becoming  good. 
"There is a lot of dis-
cipline
 on Jerry's team," 
said 
Finger.  "He is  able to 
control 
a man who doesn't 
put out. Often
 you will get a 
guy who has a lot of talent, 
who knows- he will make 
the team, so he doesn't 
bother 
coming
 out to prac-
tice. Jerry
 has the courage 
to sit on a guy like 
that,  to 
not play 
him in the next 
match." 
Loses temper? 
Discipline has always 
been one of Vroom's strong 
points, 
although  no one can 
ever
 remember him losing 
his 
temper. 
"Jerry is an easy going 
guy, but if 
you get out of 
line he won't stand for it," 
said Lotz, thinking back to 
his collegiate days in the 
early 
60's.  
Lotz cited the case of his 
brother Jim 
as a prime ex-
ample. Jim was a fresh-
man 
trying  out for the 
team, and during a prac-
tice round with Vroom he 
blew a putt and took a big 
chunk out of the green 




 next shot he 
threw 
his driver in a fit of 
rage, 
narrowly
 missing two 
other golfers in the 
process.
 
"Jerry told my brother 
he had had 
enough  and he 
wouldn't 
play  golf with him 





apologize  to the two men, 
and then suspended him 
from the team. He told him 
he could come back on the 
team
 when he could assure 
Jerry that he 
would  never 
do 
anything  like that 
again," said Lotz. 
The younger Lotz, 
however,
 went to Vroom 
the next day and turned 
in 
his clubs, saying he 
could 
not promise he would never 





Vroom  has a strict set of 
rules 
and regulations his 
golfers must either follow 
or not play. 
"We always 
have to 
dress well, we have to ex-
hibit 













good class," said Achim 
Steinfurth,  current team 
member
 who came to SJSU 
from Munich, Germany. 
No drinking 
Steinfurth said SJSU 
golfers are also not per-
mitted to drink beer after 
rounds of 
competition.  
But again, if Vroom 
catches one of his golfers 
breaking the rules, he 
doesn't become physically 
upset. 




pends them for a couple of 
weeks, but sometimes he 
just warns them." 
Talking to 
his  players is 














other sports. It 
requires 








 is such a 
mental 
game, 









that once a 
player learns
 to control 
his 
emotions,
 he has 
cleared
 
the  biggest 
hurdle



















 and adjust plugs 
3. Check and adjust points 
4. Check and 
adjust
 timing 
5. Check and adjust brakes 
6. Check and adjust valves 





Check  ignition system 
10. Check light system 
11. Check battery 
12. 
Check brake fluid 
13. Check transmission fluid 
14. Change oil loil 
included)
 













Mon. Fri 7:30-400 
SPARTAN
 MOBIL 
IMPORTED CAR SERVICE 
(In front of 
Casey's
 Sandwich Shop) 
lth
 and


















 and head coach since 1963.
 
gests it to them. He tries to 
bring out self motivation in 
his golfers by encouraging 
competition within the 
team. Before every tourna-
ment there is a qualifying
 
round, so a golfer can not 
relax once he has made the 
starting lineup. 
"Most of the golfers are 
at the age where they have 







Jerry  has 
a 
decision to make re-
garding who is going to 
play. He 
makes  the deci-
sion and that
 is that, but 
there  are always 
golfers 




in the lineup, 
and  they 
are going
 to try that 
much 
harder 
next  week." 
Very few 



















with  his team 
mem-
bers. 





a bond with his team 
players that he has never 
lost," said Murphy. 
"He maintains a con-
tinuing relationship, an 
open kind of communi-
cation with the kids," said 
Murphy. 
Lotz  said he still sees 
Jerry
 whenever he can, 
and
 he often visits the south 
campus 
practice  area to 
get a few








 even more time 
with  
his golfers 







 a week 
with  the 
team, 
although

















with  a 
"critical
 eye" and 
then 
talks to them
 about their 
game after 
the round. He 
never gives 
instruction 




Some of his players are 
not fond of Vroom's coach-
ing techniques, however. 
"Some of the guys ques-
tion the way he coaches be-
cause he is hardly ever 
around," said, Steinfurth. 
"If you want to meet him 
you have to see him." 
But that is Vroom's 
technique and he sees no 
reason to change. He wants 
his players to become 
motivated 
on their own, to 




to come to 
him and he will set time 





















After all, it is tough to 
argue with success. And  a 
second place finish in the 
1966 NCAA tournament 
along with two fourth place 
finishes and a fifth place 






















































 the elegant 
14
 karat yellow 
gold


































































Rayford Roberson is 
only one-half 
of one of the 
three sets of twins in his 
family,
 and this may 
surprise the ball carriers of 
Long Beach State and 
Fresno
 State. 
The way the 20-year -old 
sophomore from Dublin 
has been making tackles 
the last two weeks, they 
probably 
figured he was 
both twins. 
Roberson 
is the tall (6-
3), 























He is what the Spartan 













































responsibility was to stay 
with the ball. I had no 
responsibility  besides the 
ball carrier, and it 
became  
a habit to 
follow the ball." 
Now outside 
Since coming to SJSU, 
Roberson 
has been working 
at the weak 
outside  
linebacker




working  him 
on aban-
doning his habits and 
staying with his assign-
ments, to contain his part 
of the play, 
regardless of 


























SJSU cager Wally Rank slams
 one home 
during  practice last week while  Edgar 
Pate looks on The 








"I'm  quick 
getting 
off the 
ball,  but I 
only 
have 










catch  a 
faster  
man  in 
the  
short  run, but in 
the longer 
run the faster 





 is fast. 
















done that  










 it's not 
the kind most 
people
 have. 
He can't seem to 
keep it on. 
"I think
 my metabolism 
is different from a 
lot of 
people's,"  he said. "For 
one thing, I'm going
 24 
hours a day, and I 
don't  eat 









home  season Nov. 20 























rushers  on a seven
 
yard
 slant off right
 tackle 
in the Spartans



































 week for the 
ensuing 
performance.  

















































picked up 63 





















































the 6-1, 240 
pound  
Samoan,





loss to the 
Spartans
 a week 
ago. 
"I gained 15 pounds 
over the summer, but I've 
still never
 been over 200 in 
my life." 
His linebacker coach, 
Mike Quinn, doesn't see 
Roberson's 
leanness as a 
problem.
 
"If he gained a little 
weight
 without losing any 
speed, 
it might




Quinn  said, 
"but we 
wouldn't 












































goes  at 
about





















"He's  one of the 
hardest  











quickness and his 
ability  to 
hit." 
Fans at the Fresno State 
game
 Saturday
 night saw 
an 


















































































































 and intercepted two 
passes
  both of 
which he 









 just doing 
your 
job  








 (a 37 -yard in-
terception return 
in the 
opener against Utah State) 
was my first in the big 
time. I can't
 put it in words, 
but it's a good feeling  a 
great feeling." 
Nationalist
 China first test for cagers 
Spartan outside linebacker Rayford Roberson leads the 










When you have just 
finished coaching 12 men
 




program  to its best 
season in history,
 the pres-
sure of trying 
to
 improve 




coaching  the 
Spartans
 to a 





to the challenge 
that the 
1976-77  campaign 
will bring, as 
the  club 
prepares for a 
Nov.
 20 





"The practices are 
really 
only a week and -a -
half old and we are just 
now getting
 into intra-
squad scrimmages, but the
 
guys are 
coming  along 
pretty 
well,"  said Guevara. 
Fierce competitoin 
Formerly a head coach 
at Whittier College before 
coming to SJSU in 
1971, 
Guevara said that there is 
yet to be a determination of 
who will play varsity and 



























































































 of a 
team 
than we have 
been in 
the 
past.  What I 
mean by 
that is the 
talent





 and this lends
 to 
team unity. 
I am really 
super 




 one of the 
stars of the team, 
qualified 
for the nationals in the 
Sacramento meet 
as she 
paddled to 29:03 time in the 
50 
backstroke.  The 
qualifying time she needed 
to beat was 
29:09. 
Koivisto  hopes that 
Bryans  can also qualify for 
the nationals in three other 
events.  They 
are the 50 
freestyle, the 100 
individual  
medly






Dailey  7 
Et 
10




not that far off 
the 
qualifying  times in any 
of those 
events and should 
be 
able  to hit them
 soon" 
the 



































































guys  lack 
















doing  fast 
break 































Guevara  had 
special
 praise 









































on the two 













are  giving 
some 
School 
first  called 
me last 























offer him any type
 
"Last week we had 
an 
of 





continued, "but he 
liked 




what he saw of SJSU 
and 
they 
(the  freshmen) 
really
 
after  we managed to 
work 
put it to them." 










"He did this even 
Davis, and Frank 
Johnson,
 
though  he was aware of 
how tough it was going to 
be, because we already had 
recruited two other 
guards," Guevara said. 
"But he has come on 
and done a fine job, and I'm 
just glad 
we
 have him with 
us."  
The Spartans of course 
will have a lot of ex-
perience returning to the 
club, 
mainly
 guard Rick 
Quinn, forward Tracy 
Haynes and Steve Swar-
brick, along with all 
leaguers Steve Sincock and 
Kenny Mickey. 
They will also have the 
services of junior forward 
Larry  Bowles, who played 













backstroke and who was a red -shirt 
and 
Bryan's  are 





In Saturday's meet 
Koivisto 
feels the swim-
mers will be hard pressed 
by the Fresno team. 
"Fresno is 
a real strong 
team and will give us some 
good competition," she 
said. "If 
Stanford
 wasn't in 
our conference I think 
Fresno would probably win 
it. But Stanford
 is a team 
with super talent and is 
almost 
unbeatable."  
Timers and judges are 
needed for 
Saturday's  meet 
















The Spartan cagers also 
had what Guevara said was 
a very good recruiting 
year, as they have some 
talented ball players from 
the Jaycee ranks to give the 
team added 
strength

























guard  Guevara that both will be 
Brian Lenzen from Long 
ready  by the season 
Beach  should add 







Wally Rank, and Stan Hill, 
a 
first year man from 
New 
Zealand,











 had been 

















Ward  is 
expected  to 
recover 
soon  (he's 
about 80 
percent 
now)  Hill 
is in the 






















































(Santa Clara Fioorn) 
Sat Sun 










































Bruce Olson. Marty Lynn 
Gene 
McFarlane  
These six have over 47 years 
combined  experience 
serving
 college trained people.
 






That one of them can 






and defer your premiums until you
 start
 





























of the Nixon White House 
tapes played at the 
Watergate cover-up trial. 
"The tapes played at 
trial are no longer con-
fidential," the court
 ruled 
in a 2-1 
decision.  
The ruling also permits 
the sale 
of the tapes as 




 gun" tape of 
June 23, 1972, when former 
President Richard M. 
Nixon 
ordered  that 
the 
FBI's investigation of the 
Watergate
 
break-in,  six 
days earlier, be halted. 
Also among the 
tapes 
played at the trial is the 




Dean, that there was a 
cancer on the
 presidency. 
The three television 
networks,  the Public 
Broadcasting System, a 
news directors' 





graph records, had asked 





















dignified use. Later 
he 
reviewed proposals and 
found 
them unacceptable. 











saying  any such 









the case, John 
N.
 Mitchell, 
H.R. Haldeman, John 
D. 
Ehrlichman 























MOSCOW (AP)  
The 
likelihood
 of a Kremlin 
shakeup faded
 Tuesday as 
a two-day meeting of the
 
Communist party's Central 
Committee ended with 
the 
nation's aging leaders 
all  
retaining their powerful 
Politburo posts. 
Before the meeting, 





Kosygin, 72, might be 
nearing the end of his 
career. Kosygin has been 
reported to be ill and 
dropped from public view 
for three months until 
















been  occupying 
the office

















 the group 
which calls





doing  this because
 the 
problems of 
veterans  have 
not been addressed in this 
presidential campaign." 











request  has been 
given by 
either  candidate. 
Among  the 
problems 
that Kovic 
says his group 
wants 
to
 alleviate are "the 
bad 
conditions  in veterans 
hospitals and jobs for 
veterans."
 
The group entered 
Tunney's office on Monday. 
Tunney has issued a 
statement
 supporting the 
aims of the group and
 
directed his



















during  a 
one
-day 











The arrests occurred 
when about
 100 persons 




busing at South Boston 




with disorderly conduct. 
Police said six bottles 
of 





through a classroom 
window 
at the rear of the 
school, but 
they







































pupils  are 
registered




tendance  has 
averaged 
about 400












munique  at the 








 the Politburo, 
whose 
members, 













announced:  the 
election
 of 
a new Central Committee 
secretary, 
raising  the 
number to 













be followed today by 
the 1976 






the Supreme Soviet, 
which 
technically  could 
bring changes in Soviet 
government positions. 
But no major changes in 
the leadership were e;-
pected 
to come followifig 
the  lack of a party an-
nouncement on Tuesday. 
And no visible steps were 
expected
 to be taken 
toward solving succession 
problems as Soviet leaders 
grow older. 
"Nothing has changed," 
one Western diplomat 


































The board of 
directors
 is re 
* sponsible for operational pd. 










1-1 year term 
















































































 SAN JOSE 
See for yourself how Pyramid 
Power works. Thou-
sands claim pyramids are capable of powers which 
range from preserving food to improving sex. Avail-
able for 
$5.95. 
 Produce your own pyramid water from tap water. 
 Sharpen razor blades, get up to 200 smooth 
shaves. 
 improve the 
taste  of your wine. 
 Accent plant growth. 
Discover for yourself other expressions of pyramid 








Egyptian sculpture, prints and jewelry  
Your center for 




















By Randy Brown 
Presidential candidate 
Roger 
MacBride  talked 
with confidence about his 





not a third 
party, but instead
 a new 
emerging party, much 
like  
the Republicans 125 
years  
ago," he said 
to about 250 
students and 
teachers at 
California  State University 
at Hayward last week. 
At the rally at CSL 
Hayward, MacBride said 
the top priority of the 
Libertarian's platform is 
preventing the government 
from 





state legislator said he and 
his party are for letting the 
woman be the 
sole
 decision 
maker in whether 
or not 
she wants an abortion. 
However
 he did not say 
that the Libertarian Party 
was 
for assisting women 
with hospital 
payments  for 
abortions. 
Response from the 
listeners at the rally was 




-shirts  showing 
their 
loyalty
 to what 
MacBride 
called  "the 
third largest
 
party  in the
 Country."
 
According to MacBride, 
the Libertarian Party was 
founded in 1972. They were 
registered in two states and 
received 10,000 votes in the 
1972 general election. Now 
the Libertarian is ac-
counted 




 & Bakery Shop 
Bread. Pies and Pastnes 
Always Fresh 

























 the party 
is pro














Agency is the reason why 
the United States is hated 




























































TO JAZZ 20 YEARS
 EXPER-
IENCE, CALL 225-7013. 
BREAD AND ROSES BOOKSHOP 
136 So 1st St., 294-2930. 
New 
and used, Afro-American 
Latino.  Chicano, Native 
Ameri  
can, Marxist, women's labor, 






 personal service. 
Browsers  welcome. Ask 
about
 
our special events. 
Open 10 to 6. 





your  body. Eufrasia 
School 
of Ballet offers special 
college age 
classes  for beginners 




attention.  Studios: 




 EU is now 





 la non-profit educa-
tional corporation) 325 
S.
 First 
St., 4th Floor, 
San  Jose. Classes 
are on MON thru 
THUR at 7 p.m. 
-and SAT at 10 a.m., 
spectators  
welcome.
 Full. time students
 112 
units Of morel get a 
15% dis-
count. For more 
information  drop 





meets at 3:30 Wednesdays
 in the 









photographer at a small 
hourly  
fee for weddings,
 dinners, etc.. 




 for others Call 
Ron 14151471-7727.
 
OVERSEAS JOBS  Sum-
/Tref! year round. Europe. S. 
America, 
Australia,
 Asia, etc. All 




fo. Write: International Job 
Center, Dept. SEI, Bon 4490, 
Berkeley, CA 94704. 
SCALE FILIPINO Pride 
Coor-
dinator, Supervises SJSU volun-
teers
 to develop ethnic  studies 
curriculum for school districts. 
Contact SCALE office at 
277.2189 in Old Cafeteria. 
EARN MONEY 
 gather your 
friends in your home doiin and 






FLICKS  presents' 
WOODSTOCK. A musical mara-
thon featuring such rock artists 
as Joe 
Cocker.  Crosby Stills 
and  
Nash, Jimi Hendrix, Santana, 
The 
Who, altogether 30 groups 6 
singles. Two shows. 
7 p.m. 810 
p.m. Friday, Oct. 29, in Morris 
Dailey Aud. by ALPHA PHI 
OMEGA, 50C 
FOR
 YOUR CONVENIENCE, SAE 
will be selling tickets for Satur-
day's Homecoming Game, in 















 r pans. 
ADJ 
valves, brakes, carb, 
Change plugs. 






Midget 366  
fair, asking 
41500'best offer 
Ask for Jung 
















featuring  such rock artists 
as Joe Cocker, Crosby








singles.  Two shows, 7pm Et 10 
p.m. Friday. Oct 29, en Morris 
Dailey 
Aud.
 by ALPHA PHI 
OMEGA,
 50C. 
SKI  CLUB HALLOWEEN PARTY, 
Sat. Oct. 3),
 9 p.m. BRUNER 
HALL.  272 E Campbell Ave 
42 
members,  42 50 
non mems 






made  down iackets, vest, 
and 
sleeping
 bags Call 
Libby  at 
244 0997 
CASH for books and records 
Phone  290-6275 
Recycle
 Book 






























































 of living opinions. 
and
 advertise low 
cost,  high qual-
ity meat. Work 
mornings 
9:30-12:30,3 to 5 days a week,
 as 
school
 schedule allows. 
Stead, 
03 per
 hr 299 4906 





Part  time. Super oppor-
tunity for super 







 Phone, Gen'l 
Office. Sm.
 Commodity













I NEED A 
BABYSITTER.  2 WEEK 












 place to 
live. Ping 
pony,  volleyball, 
dishwasher, 
radar oven. Extra 
clean, extra 
quiet 




 $85 and up. 998-0993. 
9689410




pus, men, 99 S. 9th 
St.  Kitchen 
prin. Shared $70,mo. Private 
3105/mo, Phone 279-9818, if no 
answer call 268-1750.
 Girls 278 S. 
10th St Across Bus. 
Build. 
Kitchen 
privil  Et parking from 
$75, 
shared




Call 2799035, if no answer 
on
 the 
above numbers call 268-1750. 
DELIGHTFUL
 place to 
live.  Ping 
Pong.  Volleyball, dishwasher, 
radar oven. Extra clean, extra 
quiet. 234 S. 
11th
 St. 1 blk. from 
campus. 
$90 and up. 998-0803, 
968 7410 
level. Mgrs. wanted. 
Vary Large, airy.
 upstrs. Apt. 2 BR, 
has stove, retro,. 1/2 blk from 
SJSU Parking. No 
children or 
dogs. Responsible tenants. $225. 






Willow Glen above a potential 
restaurant to open soon. Rooms 
availble 
450-$103,mo.  or es 






POSSIBILITY  OF 
MATURING INTO 
A LASTING 
RELATIONSHIP. I have voice de 
fact, live near campus. Brian at 
298-2308, no 
rent required. 
LARGE  2 BDRM 
3160. Fireplace, 
28.wa,s-227h/d2iyer,  269-8927 Et 
ROOMMATE 
WANTED:
 To share 4 
bdrm house 





dishwasher. etc. Gary. 
2669678 
FURNISHED 1 bdrm., CLEAN,
 
QUIET, 2 blks from SJSU, 2nd 
floor. 1 
car stall. Avail. Nov. 1, 
$155 mu $100 dep dully
 
refund  
able/ Inquire 295-7513 1566 S 
5th,
 No 201  
FEMALE
 to share furn, room near 
SJSU. 
360/mo.
 Lail. incl. 
Call 
295-5415 after 6 or 2913248. 
666
 
So. 11th St. The State House. 
completely refurnished, new
 
apts., drps. turn., and a safe Se 
curdy bldg. with parking spaces 
All 2 tx. 2 ba. at $23). See meter 
gem
 Apt 112914967. 
2-3 FEMALE mates wanted lover 
211  to share apt in Dec. or can 
help me look for a place now 
Eileen, 
277985)
 AM or aft. 10 
pm 
THE GOOD LIFE  Spacious 5 
bdrm. 4 baths, formal dining,
 
separate study, pool, 
all  in walk 
ing distance for 
you Mr Pro 
lessor 














warm  atmosphere. Drop 
by 
the Peer Drop 
In Center, 3rd 
floor,  
Strident 
Union.  Diablo 
Room
 Its a 
friendly
 place to 
relax
 and meet 
people. also 
workshops, groups,
 referrals and 
information.




10-3  p.m. 










 loin Joe 
Cocker, 
Crosby 





more in the 
movie:  WOOD -
STOCK.
 Two shows.
 7 and 10 
I p.m. Friday
 Oct. 28, in 
Morris 
Dailey 
Aud.  50C . 
Denise, 
WADKA7  
Well.  I love 
you,
 
but  I don't know 

















 San Diego 
for SJS vs 
SD 
football 
game,  cost 
approx.  
























STUDENT Dental Plan - Enroll 
"now". Applications and in-
formation at Associated
 Stu-
dents office or call 3716811. 





up and Delivery 
YOGA and Meditation Classes 
of-
fered day and night. Yoga is a 
mental and physical discipline - 
the meditation practice is simple 
and
 direct The price is 20 dollars 
for 30 classes
 of 2 hours each. 









 and up. 
Office neat SJU. 287-8811, 
287-8612)9 a.m. to 
1:30  p.m.) or 
262-1923 (all other hours). Ask 
for Kitty Caner, 
North Valley 
Secretarial Service. 
TYPING  IBM SEL. II, fast, 
ac-




 thesis, term 
papers,  
etc , 
experienced  and fast. 
Phone 269-8674. 
AT LAST a fun way to exercise" 





Stimulation Great Way 
to Meet People. 
Modern  Jazz or 




WOMEN!  JOBS ON 
SHIPS, American. Foreign. No 
experience required Excellent 
pay. Worldwide travel Summer 
lob or career. Send $3 for 
information. SEAFAX. Dept 8-9, 





envelopes 950 pe, MO. Send 
stamped addressed envelope to 
A. Rodriguez,
 1212 E William 
St., San Jose. CA 
95116. 
TYPING Done
 in my home. Letter. 
reports, resumes, etc. Call 
Cathy  








 Do you 
want  to talk 
about




 as a 
lesbian? 
Come to our 
first  meet-
ing Oct. 
26th.  2:304:30 
at the 
women's 
center and see 
what 
our group 
















back  after 
1st  
class  if not 
satisfied  
Register  at 
A S 




































fallen  in 
love 













































SAVE THIS AD. Before 
you  pur 
chase costly stereo equipment.
 
check  with us Int 
discounts
 on 
20) major brands  
of Audio, TV. 
tape, car stereo. 
etc Advice on 
purchasing the Right
 gear the 
first time












tape  sold 






2693. Tires Sat. 12-6. 
USED STEREO 
EQUIPMENT. We 









 Santa Clara, 
985-0344, T F, 10-7, 





FLIGHTS  winter and 
spring
 to London 
from  Oakland 
Seats 
available  for XMAS.
 $359, 
3o, 4 weeks. Also Frankfurt from 
L A. from 
4399.  British European
 
Travel, 937
 Saratoga Ave , 
San 
Jose, 95129. 
Phone  446-5252. 
RUSSIA, ISRAEL or Ireland during 
semester 




 Et London 
138991 
or
 Israel 06991. 
Four  
weeks  in Ireland Et London 
1$9501 All include air 
Et hotel plus 
much more.
 Also Hong Kung 
Europe charters For lull details, 
contact Studytrek, 2125 Union 
St., San Francisco, 94123 14151 
922-8940 
CHARTER INFORMATION TO 
NEW YORK CHICAGO . 






 ... STU, 
DENT




INTER -EUROPEAN FLIGHTS 
. INFORMATION TO ALL 
PARTS OF THE WORLD . 
CONTACT
 THE STUDENT 
TRAVEL CENTER (BARRACK 
F8, BEHIND MORRIS DAILEY) 
MON. WED Et THURS 1 p.m  
. -4 
p.m OR CALL 
ANYTIME  
259-8356 The Student Travel 
Center is sponsored by SJSU 
Backpackers International Club. 
GOING 
ABROAD??  Chances are 
you need appliances
 that operate 
on 220 volt, 50 cycle We carry a 
variety of 220 volt appliances 
ARIS EXPORT CO 6419 Tele
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SEND CHECK, MONEY ORDER 
OR CASH  TO 
SPARTAN DAILY 
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 provoke a 
recent 






journal  and the 












and  Father 
Tennant  






















































out  of a 
sense




















letter, in the 
October issue
 of Santa 
Clara Today, 






contention  that the 
searching 
and  rebellion of 
the 1960s is over, and 
that  it 
is now time for a solid and 
orderly 




 could so 
build!" Wright wrote. 




 search and 
agi-
tation of 
minds  and hearts 
have not 
been
 solved or 
passed in the 19705;
 rather 
all this confusion 
and  




Wright maintained that 
students are peaceful,
 but 
not because all the ques-









wrote, "are exhausted; 
their energy is low and they 
are simply maintaining, 
surviving." 
Wright termed Bunzel's 
likening of the Berrigans'
 
activities to the Watergate 




"because Watergate was 
an attempt to keep the 
American people unaware 
of destructive reality and 
so keep us in our
 blind con-
fusion, 
while  the 
Berrigans' symbolic 
burning of a few 
draft rec-
ords was an 
attempt
 to 















 to clearer 
vision." 
Wright characterized 





 we look honestly at 






"because at  this
 Bicenten-
nial 

















 to 1776) 
yours 





















































 with a 
























 a plan, 
which  even 
included 
perjury, to 
cover  it up. 
"I went on to 
say: 'They 
were not the
 first and 
they
 
will not be 






legal  or unethical 
means  to 
achieve
 their 
goal,'  " 
Bunzel wrote. 
He 





 that the 
Berrigan's  
destruction of draft 
records 
and  Daniel Ellsberg's 











 he did 
Bombs planted 
"It was only a 
few years 
ago," Bunzel
 wrote, "that 
student
 radicals, also 
filled
 
with high moral purpose, 











All those entering the 
military after 
Dec.
 31, 1976 
will be 




program  in which 
they would pay 
toward part 
of their 
future  benefits 
. while still 
in the service. 
The new 
program 








into a fund by military 
personnel over a three-
year period towards a 
college education. These 
contributions will be 
matched
 by the govern-
ment on a 2-1 basis, said 
Robert Sampson,
 direction 
of SJSU's Veterans Affairs 
Office.  
The law is a part of 
Senate Bill 
969, the 
Veterans Education and 
Employment 
Assistance  
Act of 1976. The bill was 













something to smile about," 
said
 David Wheatley, 






eight per cent the 
educational
 assistance and 
subsistence 
allowances 
currently  being paid to 
veterans Wheatley
 said. 
"This means that a full-
time student without 
dependents will see 
his 
monthly 
check go up to 
$292
 




 of the 
bill are:
 extension of basic 






increase in the 
annual
 VA direct education 
loan from $600
 to $1,500 for 
eligible veterans, survivors 
and dependents;




































Alt  . 
son*
 
of iselatian ' 
wititin 
which super Overnme 















buildings, and roughed up 
speakers on campus who 
dared to express 
opinions  
they did not like. They jus-
tified what they did on the 
grounds that 
their tactics 
were the only way
 to bring 






 he was 
talking about the relation-
ship of means to ends in a 
democratic society, with 
the observation that "We 
have had enough of the self-
appointed moralists on the 
left and the right who are 
perfectly willing  to sacri-
fice
 the Bill of Rights or the 
democratic process before 





 ideas, Wright ex-
tracted the example of the 
Berrigans "to make his 
own  point  namely, that 















make  me 
nervous. 
I have 













fault I tend 
to take 
one 
day at a time and have 
a genuine 
distrust  of those 
who know 
the Truth way 
ahead of the 
rest
 of us." 
Wright 
said  Tuesday 
that the point of 
their disag-
reement is 
that  Bunzel does 
not see a 





"That's probably the 
reason
 he's a 
university
 















 I think 
that's 














































will  be 
able
 to by-
pass  this 
dangerous  
section  
of road in 
future  years. 
A $7.2 million project
 to 
start the 
construction  next 
year of a freeway






San Jose and Morgan Hill 
was approved 





average  of 12 per-
sons die each 
year
 on the 
present four -lane road. 
The amount ap 
propriated is only enough 
to complete the first stage 
of 
the  freeway. 
Highway department 
spokesman 
Dick  Friedman 
said 
this stage 










what  were 
the names of the 
families involved? 
YESTERDAY'S 







submitted  to 
Rick Gaunt




































installation  of 
storm drains and 
grading 
of the roadway. 
Building structures 
such as overpasses and 
underpasses will require 
approval by 
the com-
mission in future years, he 
said. 
But approval of part of 
the project now 
virtually
 
commits the highway de-
partment
 and the com-
mission to complete the 
rest of the project because 
of the public 
pressure  that 
will be aimed at both 
groups





The 12 -mile bypass will 
run 
east
 of Monterey 
High-
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